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АННОТАЦИЯ 
Основной целью работы был поиск наиболее оптимальных ресурсов в 
процессе адаптации представителей армянской диаспоры.  Для достижения 
цели был выбран качественный метод исследования – интервью. Наиболее 
важными проблемами интеграции представителей армянской диаспоры 
является несовершенная правовая база, что негативным образом отражается 
на соблюдении прав и свобод данной группы в сообществе, ограниченное 
количество социальных проектов и программ для эффективной интеграции 
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представителей армянской диаспоры в общество: отсутствие 
социокультурной и адекватной трудовой адаптации, помощи в решении 
коммуникативных и жилищных проблем. Решение части проблемы 
интеграции, при этом,  возможно с помощью ресурса социальной работы.  
ABSTRACT 
The main purpose of the project was to find the best resources in the process 
of adaptation of the representatives of the Armenian diaspora. To achieve the 
objective of the research is qualitative method was chosen-an interview. The most 
important challenges for the integration of members of the Armenian diaspora is an 
imperfect legal framework that negatively affect the observance of the rights and 
freedoms of this group in the community, the limited number of social programs 
for the effective integration of the Armenian diaspora in the society: the lack of 
adequate employment and socio-cultural adaptation, communication and assistance 
in solving housing problems. Solution of problems of integration, possibly by 
using a resource for social work. 
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В настоящее время миграционные процессы являются неотъемлемой 
частью современного Российского общества и неизбежно сопровождаются 
включением новых социокультурных и этнических групп в структуру 
коренного населения. Под воздействием процессов глобализации, 
возникновения новых государств и республик, политических и 
межнациональных конфликтов, а так же различий в благосостоянии 
массовые перемещения (миграция) населения приобретают всё более 
значимый характер. Ситуация проживания людей вне мест своего 
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традиционного обитания сегодня встречается достаточно часто. При этом 
переселенцы создают свои сообщества, оказывающие влияние на 
этнокультурную картину, как региона проживания, так и страны в целом [6]. 
Образующиеся сообщества, вливающееся в доминантную культуру, 
формируют в структуре социума свою специфическую (культурную, 
этническую, религиозную, социальную) группу и оказывает опосредованное 
на неё влияние.  
Именно поэтому для принимающей стороны данные сообщества 
представляют не только практический и научный интерес, но и требуют 
всестороннего изучения. Сегодня необходим поиск наиболее эффективных 
способов включения национально-культурных сообществ в новую для них 
среду обитания. Социальная работа в данном вопросе может рассматриваться 
в качестве дополнительного ресурса и служить проводником в процессе 
интеграции и адаптации приезжающих из других стран (мигрантов).  
Для объяснения наиболее важных мотивов миграции, исходя из 
социологического изучения причин перемещения населения и возникновения 
диаспор, нами были использованы три направления: позитивистское, 
этносоциологическое и миграционная система связей. При этом 
позитивистское направление объясняет причины перемещения людей в 
контексте их индивидуального выбора под влиянием экономических, 
географических и других обстоятельств. Здесь главной целью является 
улучшение материального благополучия, жилищных условий и т.д. 
Этносоциологическое направление основной акцент делает на культуре 
перемещающихся общностей, которая так же используется в качестве 
способа адаптации к новому этносоциальному пространству. Говоря о 
миграционной системе связей, мы имеем в виду наличие в том или ином 
регионе знакомых, друзей или родственников мигрантов. Что способствует 
все большему перемещению в этот регион и возникновению общностей и 
диаспор. 
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В социологической науке такой термин как «диаспора», к сожалению, 
до сих пор не получил своего точного определения. В узком смысле под 
диаспорой понимаются только классические диаспоры – армянская, 
еврейская. В широком смысле данным понятием обозначают любые 
этнические и религиозные меньшинства. Однако, для правильного 
понимания термина «диаспора» необходимо учитывать тот факт, что под 
него попадают только те этнические группы, которые образовались в 
результате миграционных процессов, и проживающие вне своего основного 
этноса.  
Во многих Российских городах, в том числе и в Саратове, существуют 
организации, объединяющие представителей того или иного этноса – 
диаспоры. Данные объединения выполняют различные функции и, в том 
числе функцию социального капитала, который рассматривается как фактор, 
помогающий формированию устойчивой этничности за пределами 
исторической родины.  
Интерес к проблемам мигрантов армянской национальности 
продиктован тем, что данная диаспора в Саратове не только наиболее 
многочисленная, но и постоянно расширяющаяся. В настоящее время в 
Саратове проживает около 40000 армян, среди которых много участников 
Великой Отечественной Войны, врачей, общественных деятелей, молодежи.  
Саратовская армянская община «Крунк» является региональным 
отделением организации «Союз армян России». Целью её деятельности 
является просветительская, культурная и образовательная работа среди 
населения: функционирует воскресная армянская школа, проводятся 
национальные праздники и массовые мероприятия, посвящённые памятным 
датам Саратова. 
Армянская диаспора является ярким примером этнокультурной 
группы, которой удалось сохранить свою национальную идентичность. 
Сегодня армян по всему миру объединяет «общность исторической судьбы», 
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которая и определяет ее современную идеологическую парадигму, где в 
основе лежит «историческая память» [5].  
Понятие «общность исторической судьбы» подразумевает некий 
идеологический фундамент, на основе которого ведущими армянскими 
организациями по всему миру определяются и выстраиваются те или иные 
задачи. По характеру пребывания на территории поселения армянская 
диаспора относится к типу «moved diaspora». Представители данного типа 
склонны рассматривать государство «проживания» как некую транзитную 
зону, откуда должно следовать возвращение в «титульную» страну [2].  
Однако, при этом, армянская диаспора также представляет собой тип 
общности, члены которой длительное время проживающие на новой для себя 
территории и становятся с ней исторически связаны. Подобный факт оказал 
важное влияние на лояльное отношение правительств различных государств, 
принимающих у себя новые группы армянских иммигрантов. Благодаря уже 
созданным институтам и определенной поддержке, новые поколения 
иммигрантов достаточно быстро интегрируются в местное общество. 
Основываясь на принципе «культурной схожести с местным населением» 
армянскую диаспору принято относить к типу общины со «средней 
культурной дистанцией» [9]. 
Как уже было отмечено, в Саратовской области проживает большое 
количество представителей данного этноса и как по все территории России 
основная цель их приезда – повышение материального благосостояния. 
Причиной миграции является отсутствие рабочих мест на рынке труда на 
исторической родине, низкая заработная плата и уровень жизни, что 
заставляет людей переезжать в Россию.  
Подавляющее большинство людей приезжает к своим родственникам, 
друзьям и знакомым, так как они смогли обосноваться в нашей области и в 
городе. Но, не смотря на это, человек, вынужденный покинуть свою родину и 
оказавший в окружении социума другой этнической принадлежности, 
испытывает выраженный психоэмоциональный стресс. Это состояние 
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усугубляет и отрыв от друзей, близких, потеря жилья, работы и т.д. Таким 
образом, одна из главных функций диаспоры – адаптация мигрантов. В связи 
с этим особое место занимает психологическая помощь, оказываемая 
диаспорой своим соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Своевременная помощь в процессе адаптации оказывает 
положительное влияние не только на вновь прибывших, но и на 
принимающую сторону.  
Отметим, важность процессов психологической и социокультурной 
адаптации [1]. Поскольку интеграция человека или группы людей в новую 
этническую среду сопровождается приобретением навыков и умений в 
различных сферах деятельности, а так же усвоением норм и моральных 
ценностей, принятых в данной среде. Это является наиболее сложным, с 
нашей точки зрения, этапом.  
Нельзя забывать о том, что оказавшись в новых (иногда совершенно 
незнакомых) условиях усиливается стремление к сохранению и пропаганде 
своей собственной культуры, языка, традиций и т.д. Что в свою очередь 
влечет рост национального самосознания, инициирует становление 
различных объединений, сообществ. И здесь роль диаспоры велика, так как 
она выполняет «сохраняющие» функции: родной язык, определенная 
конфессиональная принадлежность, этническое самосознание (национальные 
стереотипы, идентификация), собственная национальная культура [8]. 
Сохранение духовной, самобытной культуры имеет огромное значение 
для диаспоры. Оно достигается путем создания национальных школ, выпуска 
газет, журналов, радио- и телепередач на родном языке, организация 
кружков, объединений и творческих, фольклорных коллективов. Благодаря 
этому диаспоре удается оставаться единой в чужеродном социуме, 
обеспечивается приток новых мигрантов. Наличие в диаспоре авторитетных 
лидеров позволяет сохранять внутреннее ядро, представляющее собой 
этническое самосознание. 
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Проблемы, с которыми сталкиваются представители Армянской 
диаспоры в Саратове и области, в процессе социализации, на сегодняшний 
день мало исследованы и требуют комплексного решения и участия 
различных ведомств, как федерального, так и регионального уровня. 
Поскольку приезжающие на постоянное место жительство в Россию армяне 
первоначально имеют статус «мигрантов», то основной интерес к этим 
проблемам находится в сфере политологии и социологии. Тем не менее, 
данная проблема является актуальной именно с позиции социальной работы, 
которая и является проводником между государственными организациями и 
непосредственными реципиентами социальной поддержки.  
В этой связи, нами было проведено качественное исследование, 
посвященное изучению проблем, возникающих у представителей армянской 
диаспоры в Саратове. Это позволило выделить наиболее типичные проблемы 
и предложить один из способов их решения, который может быть 
использован применительно к любом этническому или социокультурному 
сообществу. В эмпирическую базу исследования вошли 15 
полуструктурированных интервью в формате один на один с 
представителями данного этноса разного пола и социального положения, а 
именно у 7 мужчин и 8 женщин в возрасте от 22 до 50 лет. Основные 
исследовательские вопросы можно разделить на несколько блоков: причины 
миграции; основные проблемы; где и у кого получить помощь; отношение 
местного населения. В результате мы получили следующую картину.  
Наиболее типичными проблемами, с которыми сталкиваются 
большинство респондентов, оказались ожидаемые проблемы, связанные с 
получением гражданства, трудоустройством, отсутствием доступного 
(дешевого) жилья и знанием русского языка. При этом проблемы 
трудоустройства часто были связаны с отсутствием гражданства, так как в 
статусе мигрантов люди могут находиться достаточно долгое время. 
Проблему получения легального статуса мигранты решают с помощью 
родных, друзей, близких соотечественников, долгое время проживающих на 
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территории России, в частности Саратове. Таким образом, можно сделать 
вывод, что сегодня основными «проводниками» для мигрантов являются 
соотечественники или родные. 
В ходе исследования подавляющее количество информантов отмечали, 
что существование организации или консультационного пункта (желательно 
он-лайн), направленных на диаспору и разрешение ее проблем, облегчило бы 
многим получение необходимой информации и позволило бы более 
самостоятельно справляться с возникающими трудностями.  
У большинства информантов старше 35 лет есть существенные 
проблемы с речью и письмом на русском языке, что натолкнуло нас на идею 
создания сайта, на котором возможно давать и/или повышать навыки русской 
речи и письма, а также повышать навыки профессиональной речи. Ведь часто 
отсутствие навыков или плохое владение русским языком становится 
барьером в обращении за помощью в социальные службы и организации.    
Итак, нами был разработан и предложен социальный проект – 
специализированный сайт для представителей диаспоры, направленный на 
разрешение не только коммуникативных проблем (речь, письмо, 
грамматика), юридических, но и информационных и профессиональных, что 
позволит выявить наиболее востребованные и занятые сферы деятельности у 
представителей армянской диаспоры. Данная поддержка может и должна 
оказываться бесплатно, что повысит его востребованность и эффективность. 
В рамках проекта так же предполагается создание блога на сайте 
армянской общины Саратова «Крунк», где можно узнать о существовании 
бесплатного сайта, обучающего русскому языку, содержащего нормативно-
правовую и иную необходимую информацию, осуществляющего 
консультации специалистов. Идея создания сайта, сама по себе, не является 
новой и оригинальной. Однако в данном случае мы предлагаем создание 
Интернет-ресурса, ориентированного на потребности диаспоры конкретного 
города и области. Кроме того функционирование подобной службы смогут 
обеспечивать представители диаспоры, что позволит привлекать наиболее 
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активных её членов к работе, учесть нюансы и национальные особенности 
потребителей. Поскольку анализ наиболее актуальных проблем, 
возникающих у представителей Армянской диаспоры, с которыми они 
сталкиваются в Саратове, позволил говорить не только о востребованности 
социальной работы, но и о необходимости использования новых форм 
коммуникация и взаимодействия. Особую роль должны играть специалисты 
по социальной работе, имеющие опыт работы по снижению риска 
межнациональных конфликтов и воспитанию этнической толерантности. 
В настоящее время необходимость работы с мигрантами становится 
чрезвычайно важной и востребованной, так как численность и количество 
этих группы увеличивается и имеет свои особенности. Спецификой данной 
деятельности, как раз и занимаются специалисты по социальной работе, 
получающие в процессе обучения знания в области социального 
образования, социального законодательства, конфликтологии, этики и 
деонтологии, организации социальной работа в сфере занятости и миграции 
и др. Полученные знания позволяют разрабатывать новые методики, с 
помощью которых процесс адаптации и интеграции мигрантов становится 
более эффективным. 
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